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Dag +25, merken 
Dit is ook een geschikt ogenblik om te merken. 
Meteen controleren we de voedselvoorraad. We 
kunnen nu 's avonds met vloeibaar voedsel aanvullen, 
maar we houden het vlieggat klein. 
De bevruchte moeren uit de kernvolkjes kunnen op 
drie mogelijke manieren gebruikt worden. 
1. De jonge leggende moer uit het kernvolk in een 
invoerkooi brengen en invoeren in een kast. Deze 
manier van invoeren is niet echt aan te raden wegens 
te  grote risico's. 
2. Het kernvolkje verenigen met een produktievolk. 
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Het produktievolk wordt moerloos gemaakt en met 
behulp van de krantenmethode verenigd met het 
kernvolkje. Bij het verenigen van verschillende 
bijenrassen kan men een bierviltje besprekelen met 
alcohol. Men schuift het vilyje bij het verenigen in de 
vliegspleet van de moerloos gemaakte kolonie. 
3. Het kernvolkje laten uitgroeien tot een 
produktievolk. Met behulp van prikkelvoeren en 
inhangen van gesloten broedramen kan dit proces wat 
gestimuleerd worden. 
Oud gebruik? 
w J. Beekrnan 
In Nederland was volgens de imkenencyclopedie het 
'aanzeggen' een algemeen bekend gebruik. Het 
imkersgezin leefde vroeger zo nauw verbonden met 
zijn immen (bijenvolken), dat een sterfgeval, zeker van 
de imker zelf, aan de bijen werd aangezegd. 
'Bieke weht, uw meester vertrekt' of ' De baos (uw 
bijenvader) is dood'. Soms werd daarbij een zwarte 
strik om de korven gebonden. 
Zelfs nu wordt, maar niet met de bedoeling van 
aanzeggen, maar meer uit respect naar de overleden 
imker, en de achtergebleven familie toe, wat gedaan 
in de richting van deze bijenfolklore. 
St. Ambrosius Boxtel heeft nog een traditie op dit 
gebied. Op of naast de kist waarin de overledene is 
opgebaard wordt een nieuwe korf met bloemstuk 
geplaatst. Na de begrafenis- c.q. crematieplechtigheid 
neemt de familie de korf mee naar huis. Dit gebruik 
wordt door de nabestaanden zeer op prijs gesteld. De 
korven worden gevlochten door een lid van 
St. Ambrosius Boxtel. Een prachtstuk! 
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